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NDLS Update is a weekly email newsletter of news, events, and opportunities for Law School faculty
and staff. For daily NDLS news and updates, please visit Today@NDLS.
Week of September 15 2015
News and Notes
The story Fighting for Unaccompanied Immigrant Children, One Client at a Time features the
immigration work Michael Hagerty ‘13 J.D. is doing in Los Angeles, California.
Rick Garnett had is op­ed Tax exemptions protect religious freedom. We should keep them.
published in The Washington Post on Sept. 15.
Mary Ellen O’Connell was quoted in the Guardian article Drone strikes by UK and Pakistan point to
Obama’s counter­terror legacy on Sept. 9
Rick Garnett was quoted in The Washington Post article Legally, ‘God’s authority’ is a tough issue on
Sept. 4.
Ed Edmonds had his op­ed A stunning blow to NFL’s disciplinarian­in­chief published in CNN
Opinions on Sept. 4.
Don’t miss the Stanley Cup Champion Chicago Blackhawks during Training Camp
(Free admission for Notre Dame, Saint Mary’s and Holy Cross students, faculty, and staff on Friday. All
seating will be general admission. Must present ID at main entrance. Doors open at 9:30 a.m.)
Friday, Sept. 18 practice is from 10:30 a.m. to 12:40 p.m. in the Compton Family Ice Arena
Football Fridays at the Eck
Enjoy tailgate food fresh from the grill and take your picture with a real ND football helmet. Enjoy live
music from guitarist Steve Foresman. Admission is free. View the full schedule. Home football Fridays;
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from 10 a.m. to 5 p.m. at the Eck Visitors Center
For all the walkers: 1,000,000 Steps in 100 days
Join WalkND this Fall and crush your daily step count! We’re challenging all WalkND members to walk
1,000,000 steps between Sept. 11 and Dec. 17. Not a WalkND member? Sign up online via
RecRegister and then stop by Rolfs Sports Recreation Center to pick up your pedometer and log book.
Used Book Sale to benefit Fighting Irish Fighting Hunger – Tuesday, Sept. 15 through Sunday, Sept.
20; 10 a.m. to 9 p.m. on weekdays and 2 to 6 p.m. on Sunday in the main lobby, DeBartolo Performing
Arts Center
Events
Today, Sept. 15, 2015 is a Faculty Colloquium at 12:30PM in Room 2130. John Nagle will present his
paper Pope Francis, Environmental Anthropologist.
Today, Sept. 15, 2015 is Legal Voices for Children and Youth­ First Meeting hosted by Legal Voices
for Children and Youth in Room 1310 at 12:30PM. LVCY will be having their first meeting of the year.
Come in to learn more!
Today, Sept. 15, 2015 Rev. John I. Jenkins, C.S.C. will deliver his annual President’s Address to the
Faculty at 4 p.m. in the Decio Theatre, DeBartolo Performing Arts Center (with a reception to follow)
Wednesday, Sept. 16, 2015 is a Faculty Meeting at 12:30PM in the Faculty Meeting Room.
Also, Wednesday, Sept. 16, 2015 is the Student/Faculty Reception at 5:30PM at the Morris Inn
Ballroom. (note: reception and not a dinner)
Wednesday, Sept. 16, 2015 the Federalist Society presents Ms. Alicia Hilton will deliver prepared
remarks on Proper Police Procedures after Ferguson and Baltimore at 12:30PM in Room 1130. 
Wednesday, Sept. 16, 2015 is Catholic Freedom and Secular Power: How the Religious Liberty
Debate Has Changed Since Vatican II by author and New York Times columnist Ross Douthat at
4:00PM in DeBartalo Preforming Arts Center (tickets are free but must be reserved in advance). The
event is hosted by the Tocqueville Program and Constitutional Studies Program. Ross Douthat will be
giving the above lecture. Book signing and reception to follow. 
Thursday, Sept. 17, 2015 is Volunteer Lawyer Network Student Volunteer Information Session in
Room 1315 at 12:30PM hosted by SBA Community Service Committee. The Volunteer Lawyer Network
(VLN) facilitates free legal assistance and representation from community lawyers to low­income
individuals in South Bend and northwest Indiana. VLN is seeking student volunteers to assist with
VLN’s initial intake calls. Come to one of the two information sessions scheduled this week (Monday or
Thursday) to learn about VLN from Notre Dame grad and VLN Director Mark Torma and from students
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who volunteered with VLN last year. Interested students can also contact Marissa Wahl
(mwahl2@nd.edu) for more information.
Thursday, Sept. 17, 2015 is A Conversation with Andrea Simoncini, Pope Benedict XVI’s Legal
Thought at 4:00PM in the Faculty Meeting Room. This event is presented by Program on Constitutional
Structure and the Program on Church, State & Society. 
Friday, Sept. 18, 2015 is a Faculty Colloquium at 12:30PM in the Faculty Meeting Room. Adam Cox of
NYU Law School will present his paper The President and Immigration Law Redux. JW Chens will be
served.
Friday, Sept. 18, 2015 is SCELF Speaker Series featuring Minnesota Twins General Counsel Mary
Giesler in Room 1140 at 12:30PM
Saturday, Sept. 19, 2015 is Notre Dame vs. Georgia Tech football at 3:30 p.m. in Notre Dame Stadium.
Monday, September 21, 2015 is the Law & Economics Workshop Speaker June
Carbone (Minnesota Law School) at 2:00PM in the Faculty Meeting Room. She
will present her paper The Death of the Firm. The workshop is open to all Notre
Dame faculty and students.
For Staff: Monday, Sept. 21 is the Town Hall Meeting at 11:00AM in Washington
Hall.
Classifieds
From Beth Klein: Amazon Smile to support St. Vincent de Paul Society
AmazonSmile is a simple and automatic way for you to support your favorite charitable organization
every time you shop, at no cost to you. When you shop at smile.amazon.com, you’ll find the exact
same low prices, vast selection and convenient shopping experience as Amazon.com, with the added
bonus that Amazon will donate a portion of the purchase price to your favorite charitable organization.
You can choose from nearly one million organizations to support.
Here’s What You Do:
1. Go to smile.amazon.com
2. Type “SVDPSB” into the search box
3. Select “St. Vincent de Paul Society Of St Joseph County Inc”
4. Start shopping! Amazon will automaticall donate a portion of the proceeds to St. Vincent de Paul, at
no cost to you!
Have a submission for The NDLS Update? Send an email by noon on Thursday for inclusion the following Tuesday, to sgood@nd.edu, or
contact NDLS Update editors Susan Good or Jody Klontz. Archived issues 
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